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In this essay consideration is given to the Tsutomu MIYAZAKI case (1988-89),in which four
 
little girls (from4to7year-old)were murdered successively by MIYAZAKI. Why did he have
 
to murder the four little girls cruelly？ The cause was probably MIYAZAKI’s complex emotion
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